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Проблемы политико-культурной идентификации Италии: 
традиция и современность
современная европейская интеграция, затрагивающая политические 
и социальные аспекты жизни континента, представляет собой новое каче-
ственное явление. Прошедшие десятилетия, с одной стороны, придали ей 
тенденцию рассматривать проблемы не только с национальной точки зре-
ния, но и принимая в расчет также их проекцию на общеевропейский уро-
вень. с другой стороны, она стала своеобразным симптомом обострения 
проблем, связанных с культурным и этническим содержанием самоиден-
тификации, лейтмотивом которых все чаще стало выступать представле-
ние об угрозе традиционным ценностям и образу жизни со стороны новой 
европы, ставшей, в отличие от привычного национального государства, 
многонациональной, мультикультурной и поликонфессиональной. усиле-
нию последней тенденции в немалой степени способствовали демографи-
ческие и социальные изменения в странах старого света, произошедшие 
всего за несколько десятилетий — срок, оказавшийся явно недостаточным 
для сглаживания вызванных ими противоречий, а также качественные 
преобразования международной среды и появление того, что в обобщен-
ном виде принято называть «вызовами XXI века».
одними из первых на это попытались отреагировать традиционные 
политические партии и движения, идеологические ориентиры которых, 
однако, в условиях перехода от индустриального к постиндустриальному 
(или — как его разновидности — информационному) обществу станови-
лись все более размытыми. Политическое объединение этой части света, 
в свою очередь, вызвало целый ряд дискуссий и интеллектуальных про-
ектов, которые пытались сформулировать некий общеевропейский набор 
принципов и ценностей, способный наполнить топоним «европа» неким 
уникальным содержанием. ввиду недостаточности лишь политических 
или экономических компонентов такого содержания эти попытки доволь-
но скоро приобрели более универсальный характер. выражением его ста-
ло стремление осознать, что же еще, помимо либеральных конституций 
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или высоких жизненных стандартов, объединяет современных европейцев, 
позволяет им идентифицировать себя как представителей не просто общего 
географического пространства, но как неповторимого в культурном отно-
шении сообщества. «европа от Атлантики до урала», как некогда сформу-
лировал свое видение внешних границ европейской интеграции президент 
де голль, в действительности, и с точки зрения политиков, и с точки зрения 
обывателей, воспринималась как утопия, желательная при определенных 
условиях (и то, скорее, как противовес гегемонии сверхдержав), но крайне 
абстрактная и затратная в том, что касается ее реализации. кроме того, идеи 
«европейского космополитизма», воплощенные в упразднении таможенно-
го режима, виделись многим европейцам вполне достаточным компромис-
сом, дальше которого речь могла идти уже не об объединении континента, 
а о размывании обычаев, культур и привычного образа жизни.
надо сказать, что такие попытки, конечно, были далеко не первыми 
в европейской истории, равно как и, между прочим, сами прецеденты ин-
ституционального воплощения европейского единства, будь то в границах 
римской империи или христианского мира. и даже раскол Церквей, про-
изошедший в 1054 г., не устранил эти два объединительных фактора: по-
литическое единство — через рецепцию римского права и политических 
институтов империи, и культурное единство — правда, только в западной 
части христианского мира. изобретателем если не термина «европейцы», 
то, по крайней мере, идеи использовать его в качестве политического ло-
зунга, считают гуманиста Папу Пия II, который, после падения констан-
тинополя в 1453 г., назвав христиан «европейцами», призвал их к защите 
«Res publica Christiana» (куда он, кстати, включил и территорию бывшей 
византийской империи) от оттоманской империи. чуть позже тот же мо-
тив  — объединение европы ради защиты от экспансии мусульманской 
турции — содержали и призывы гуманистов. таким образом, можно ска-
зать, что, по меньшей мере, за 500 лет до создания договоров и институтов 
объединенной европы идея выработки общих для всех европейцев цен-
ностей, зародившаяся (или возродившаяся вновь) на итальянской земле, 
пусть и вызванная угрозой внешней катастрофы, стала восприниматься 
как мировоззренческая и даже онтологическая потребность.
разумеется, каждое государство, входящее сегодня в состав европей-
ского союза, имеет свою уникальную культуру, и каждая культура, испы-
тывая неизбежное воздействие со стороны других, реагирует на это по-
своему, причем нередко как на угрозу. Это проявляется как на спонтанном, 
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бытовом уровне, так и на институциональном, свидетельством чего явля-
ется рост популярности правых и ультраправых политиков и идей на на-
циональных или общеевропейских выборах. именно мотив угрозы утра-
тить свою культурную идентичность, стремление сохранить ее как живую 
связь с исторической памятью своего народа стал общим лейтмотивом их 
избирательных кампаний. очевидно, что если такие идеи встречают со-
чувствие среди избирателей в относительно этнически и культурно гомо-
генных странах северной и западной европы, то еще большую поддержку 
они находят в обществах, воплощение проекта политического единства 
которых оказалось более успешным, чем культурного. и здесь опыт по-
литической и культурной идентификации италии, являясь во многом 
типично европейским, обладает, тем не менее, рядом уникальных и не 
свойственных иным европейским странам черт, что делает его заслужива-
ющим самостоятельного рассмотрения.
Первое, чему стоит уделить здесь внимание, — это культурная память, 
одним из историко-политических проявлений которой стал «имперский 
мираж», созданный еще древнеримскими историографами и долгое время 
сохранявший свою притягательность для последующих римских и ита-
льянских мыслителей1. со времен «всеобщей истории» Полибия, издан-
ной в середине II в. до н.э., римская государственность воспринималась 
как оптимальная модель политического и культурного сообщества. ис-
точником ее он видел справедливое и разумное государственное устрой-
ство, а доказательством — распространение власти римлян на весь извест-
ный обитаемый мир. При этом, в отличие от известных дотоле империй, 
только римляне, полагал Полибий, смогли установить разумный баланс 
во взаимодействии с другими народами, многие из которых, даже будучи 
покорены силой оружия, в итоге стремились к тому, чтобы приобщить-
ся к римской цивилизации и обрести почетный статус «друзей римского 
народа». данный мотив впоследствии был усилен Цицероном, который 
в расширении римского господства предпочитал видеть не просто терри-
ториальную экспансию, а расширение пределов разума и справедливого 
1 Этот мотив  — соединение политического и культурного национального 
опыта — нашел, в частности, свое отражение в следующем суждении итальянского 
просветителя джамбатисты вико: «традиции и предпочтения, — утверждал он, — 
должны иметь социальное основание, что и делает их прочными на долгое время, 
сохраняемые нацией» (Вико Дж. филология и основания достоверного // мальце-
ва с. А., Антисери д., реале дж. западная философия от истоков до наших дней. от 
возрождения до канта. т. 3. сПб., 2004. с. 585.) 
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порядка, основанного на праве. с установлением империи эта аргумента-
ция приобрела поистине универсальный характер, дополнившись идеей 
мессианства римской державы, установление всемирного господства ко-
торой мыслилось как прямое веление естественных законов.
именно этот уникальный опыт создания единой в политическом, 
правовом и экономическом отношениях империи, стремившейся, тем не 
менее, сохранить, там, где это только было возможно, культурное и рели-
гиозное многообразие, через две тысячи лет оказался востребован совре-
менной европой. однако для самой италии он, начиная с эпохи позднего 
средневековья, воспринимался, скорее, субъективно и фрагментарно. об-
раз империи, будучи политическим идеалом средневековых гибеллинов, 
выступал в основном как аргумент в их борьбе с гвельфами, стремивши-
мися к созданию теократического государства во главе с Папой. несмотря 
на то, что обе политические силы искренне желали объединения италии, 
их апелляция к различным правовым и идейным основаниям не позволи-
ла выработать жизнеспособный проект, достоинства которого позволили 
бы ему быть принятым всеми. однако именно в эту эпоху идея культурной 
общности итальянцев как законных наследников славы древних римлян, 
и политического объединения страны как гарантии от раздоров и залог 
будущего процветания, была предложена данте. в своем трактате «о мо-
нархии» этот мыслитель, прибегая как к правовым и историческим, так 
одновременно к философским и теологическим доводам, обосновывал 
предпочтительность такого пути преобразований в италии. и «романти-
ческий империализм» данте, и близкий ему в этом вопросе политический 
прагматизм никколо макиавелли, легли как принято считать, в основание 
комплекса идей, вдохновлявших мыслителей и публицистов эпохи Про-
свещения и рисорджименто.
несмотря на то, что круг идей таких мыслителей был весьма широк, 
в  контексте нашего исследования больший интерес представляет направ-
ление, отстаивающее либо исключительно секулярный вариант политиче-
ского объединения италии, либо вариант с подчиненным по отношению 
к государству положением Церкви, поскольку в нем доводы в пользу нацио-
нальной и культурной составляющей единства превалировали над религи-
озной. будучи убежденными в самоочевидности факта общих историче-
ских корней, они сосредоточивали свое внимание на попытках преодолеть 
сохраняющие свое влияние факторы культурного противоречия. данную 
проблему очертил, в частности, миланский правовед карло каттанео, когда 
говорил, что «какими бы общими ни были мысли и чувства в рамках одного 
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языка и близких сообществ, парижский парламент никогда не удовлетворит 
во всем Женеву; законы, обсуждаемые в неаполе, никогда не будут реализо-
ваны в застойной сицилии; большинство пьемонтцев вряд ли обязаны день 
и ночь думать о переменах на сардинии или способах заставить уважать 
свои предписания в венеции или милане… в такой стране, как италия, по-
разному воспитанным народам можно дать одного монарха, одного прези-
дента или иного представителя внешнеполитических интересов; но все же 
нельзя не уважать институты каждого народа, даже в его тщеславии».2
более того, даже являясь наследниками эпохи Просвещения и великой 
французской революции, с их претензиями универсализировать принци-
пы политического порядка при условии, что он основан на разуме и общих 
ценностях свободы, равенства и братства, в глазах многих итальянских 
патриотов будущая государственность должна была сохранять свою уни-
кальность. одним из ее проявлений они усматривали сохранение разли-
чия культурного и социально-политического опыта его будущих частей и 
установление между ними органичного баланса. «конституции, — разви-
вал эту мысль в общегосударственном плане винченцо куоко, — как одеж-
ды: надобно каждому иметь собственную, ведь платье, отданное другому, 
вряд ли ему подойдет… хороша ли для всех французская конституция 
1795 года? скорее всего, она не подойдет никому».3 как мы видим, усилия 
мыслителей и борцов за объединение италии, как правило, сосредоточи-
вались вокруг обоснования и утверждения примата политического объ-
единения, которое выступит в роли формы, содержанием которой станет 
объединение культурное. кульминацией этих проектов стал «либеральный 
национализм» камила де кавура, а материальным воплощением — сама 
объединенная италия, движущей силой которых, однако, мотив импер-
ской ностальгии в тот момент не выступал. довольно скоро, в условиях со-
храняющейся культурной и административной дисперсии между частями 
нового государства, среди правящей элиты возникло убеждение в том, что 
ее политическое преодоление возможно посредством континентальной и 
колониальной экспансии. в этом для них виделся некий внешний стимул 
возрождения исторического, политического и культурного самосознания 
итальянцев, апелляция к чувству патриотизма которых выражалась в спе-
кулятивных лозунгах проимперской пропаганды.
2 Цит. по: Антисери Д., Реале Дж., Мальцева С.А. западная философия от исто-
ков до наших дней. от романтизма до наших дней. ч. 4. сПб., 2005. гл. 6. с. 171–173.
3 там же. с. 167.
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впрочем, характер внешней политики италии после объединения, а осо-
бенно накануне Первой мировой и в промежутке между мировыми война-
ми, продемонстрировал, что идея империи, выступавшая в определенный 
исторический период в качестве одного из объединительных импульсов, 
в новых условиях не становится катализатором политической и культурной 
интеграции. создание б. муссолини корпоративного государства, с претен-
зией на реминисценции из героической римской истории, по сути, не при-
вело к устранению политико-культурных противоречий, а в лучшем случае 
лишь заморозило их на время. реализация же проекта «великая италия» 
во время второй мировой войны и вовсе превратила этот древний образ 
в некий антиидеал, восприятие которого в послевоенный период прочно 
ассоциировалось с фашизмом, то есть с чем-то, требующем преодоления 
и не допускающем рецидивов в будущем. Поэтому даже оправданные и не-
обходимые усилия послевоенных политиков найти модель более успешной 
интеграции итальянского общества, нередко вызывая обвинения со сторо-
ны либеральных или коммунистических движений в «неофашизме», в силу 
одиозности такого сравнения редко получали свое развитие. такой парадокс 
«имперского миража» для современной италии привел к тому, что страна, 
некогда создавшая жизнеспособный проект культурного и политического 
единства, востребованный в наши дни объединяющейся европой, свое кри-
тическое отношение к историческому прошлому стала распространять и на 
аспекты культурной интеграции, расценивая такое положение вещей как 
гарантию от возможной диктатуры государства.
следующее, что придает итальянскому опыту черты уникальности, — 
это политико-административный и обусловленный этим культурный 
локализм, свойственный итальянским государствам и городам начиная 
с эпохи раннего средневековья. именно он стимулировал многочислен-
ные эксперименты в деле независимого или относительно независимого 
управления. Этому же способствовало и то обстоятельство, что в течение 
многих веков практически вся территория Апеннинского полуострова 
выступала объектом иноземных вторжений, и плодотворный или нега-
тивный результат краткого или долгосрочного господства завоевателей 
также способствовал фрагментации политической карты италии. но 
даже проявления внутреннего антагонизма в среде многочисленных за-
хватчиков не могли вызвать к жизни сколько-нибудь долговременную 
солидарность или сплоченность у итальянцев, одними из активных сея-
телей раздоров среди которых, по версии макиавелли, выступали Папы. 
и хотя его антикатолическая пропаганда не нашла широкого сочувствия 
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ни у современников, ни у потомков, сам фактор деструктивного воздей-
ствия католической Церкви на процесс объединения италии и на форми-
рование в ней политической жизни после него, был очевиден для многих. 
будучи единственным институтом, сохранившим свое единство и практи-
чески никогда не переживавшим внутренние расколы, католическая Цер-
ковь оказалась чрезвычайно влиятельной политической силой, авторитет 
которой на Апеннинском полуострове лишь изредка испытывал конку-
ренцию со стороны светских правителей, да и то, пожалуй, только начи-
ная с XIX в. неудивительно, что запреты римских Пап (вроде Пия IX) уча-
ствовать своим прихожанам в голосовании имели для последних большее 
значение, чем, скажем, агитация политических партий, репутация лидеров 
которых далеко не всегда была высокой.
впоследствии, когда Папы стали более лояльными по отношению 
к итальянскому государству, скепсис граждан находил свое основание уже 
в его слабой, ввиду мультипартийного парламентаризма, эффективности, 
а также коррумпированности политиков и проявляющегося, особенно на 
Юге, принципиального недоверия ко всем официальным властям. и даже 
сегодня, когда ватикан отказался от всяческих претензий влиять на по-
литическую жизнь, сохранив за собой лишь право комментировать не-
которые этические или социальные вопросы, многие граждане италии, 
согласно социологическим опросам, идентифицируют себя, скорее, как 
католиков или европейцев, нежели собственно итальянцев. так что даже 
сейчас задача «создания итальянцев», провозглашенная некогда массимо 
д’Адзельо, не может рассматриваться как завершенная, косвенным доказа-
тельством чему являются многочисленные викторины, идущие в «прайм-
тайм» по итальянским каналам, в которых участникам предлагается пока-
зать свои познания в географии итальянских регионов: очевидно, что если 
стимулом узнавания о жизни своей страны выступает шанс появиться на 
экране телевизора и получить денежный приз, то проблема укрепления эт-
нокультурных связей сохраняется.
Асимметрия в экономическом развитии регионов и их производствен-
ной специализации, унаследованная от времен географического и  госу-
дарственного партикуляризма, является, как принято считать, основным 
препятствием культурной и политической интеграции современной ита-
лии. Первые целенаправленные попытки преодоления этой ситуации на-
чали осуществляться еще с 80-х годов XIX в., однако к ощутимому успеху 
они не привели. с большей энергией взявшиеся за это дело фашисты смог-
ли добиться некоторого результата, полное значение которого, прежде 
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всего в виде закладывания основ инфраструктуры, модернизации или соз-
дании новых экономических отраслей и развитии перспективных техно-
логий, проявилось уже после второй мировой войны, когда страна встала 
на путь структурной перестройки экономики. однако даже превращение 
современной италии в одну из ведущих индустриальных держав, в чет-
вертую по объему производства экономику ес и страну, с полным основа-
нием относящуюся к «государствам всеобщего благоденствия», не решило 
всех вопросов, связанных с политической и культурной идентификацией 
общества. ни итальянское «экономическое чудо», начавшееся в 60-х го-
дах хх в.,4 ни установленная законом практика вложения не менее 50% 
государственных инвестиций в развитие южных регионов, так и не пре-
одолели этого раскола. в немалой степени этому способствовало раньше 
и продолжает содействовать по сей день многообразие историко-полити-
ческого и культурно-мировоззренческого опыта. оно отразилось, в част-
ности, на формировании особого типа политической культуры, которая 
под воздействием процессов евро-интеграции и глобализации и стала, на 
наш взгляд, фактором, способствующим тому, что политический и куль-
турный «ландшафт» италии по-прежнему остается столь «рельефным» 
и «сейсмоопасным».
но это же политико-культурное многообразие, помещенное в фор-
му единого, но наспех объединенного государства, сделало неизбежным 
стремление к максимально большему поиску некоего среднего пути его со-
циального и правового развития и к достижению политических компро-
миссов. Эта тактика легла в основу вынужденной политики «transformis-
mo» как попытка сохранить политическую стабильность любой ценой, без 
чего невозможно было гарантировать ни экономический рост, ни соци-
альное равновесие. однако умеренность правительств Агостино депрети-
са или джованни джолитти в период «итальетты» всякий раз проверялась 
на прочность сторонниками односторонних и агрессивных действий, вро-
де франческо криспи и Антонио саландры «справа» или Энрико ферри 
и Артуро лабриолы «слева». Помимо этого, по-прежнему сохранялся по-
тенциал влияния на умы избирателей со стороны католической Церкви. 
в своих политических убеждениях она довольно скоро эволюционировала 
4 так, к 1967 г. индекс промышленного производства (где за 100 взят показа-
тель 1958 г.) в италии составил 212, опередив все европейские страны и даже сША 
(для сравнения: у фрг он составил 158, у сША — 168), и уступив лишь японии (347) 
(Дэвис Н. история европы. м.: Аст: Аст москвА: хрАнитель, 2006. C. 805.)
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от энциклики «Graves de communi» в 1901 г. Папы льва XIII, где он наста-
ивал на аполитическом характере христианской демократии, до фактиче-
ской поддержки во время богослужений христианско-демократической 
партии, осуществлявшейся с ведома папы бенедикта XV.
с окончанием II мировой войны крайняя плюралистичность итальян-
ской политической системы, закрепленная в конституции 1947 г., во мно-
гом продолжала воспроизводить черты итальянского государства в дофа-
шистский период. «однако, — как замечал отечественный исследователь 
Ю. П. лисовский,  — обретенный и осознанный горький исторический 
опыт понуждал избирать новые формы существования, постепенно ме-
нять политическое и экономическое мышление и поведение».5 в этом про-
цессе, считает он, взаимодействовали три четко очерченные, исторически 
сложившиеся политические субкультуры: традиционалистская субкуль-
тура, более представленная на Юге, с присущими ей семейноцентризмом, 
враждебностью к государственной власти и ее представителям, а также 
локальным партикуляризмом и ксенофобией; католическая субкульту-
ра, межклассовая в своей основе, и поэтому аморфная, со стремлением 
переносить христианские ценности на сферу политики; и социалистиче-
ская (а также близкая ей коммунистическая) субкультура, нацеленная на 
антиклерикализм и революционное преобразование политической реаль-
ности.6 сформировавшаяся таким образом политическая культура после-
военной италии с неизбежностью должна была вобрать в себя все компо-
ненты образующих ее субкультур.
трансформация индустриального общества в постиндустриальное, 
феномен которого нашел свое многостороннее освещение в трудах уче-
ных и публицистов, в полной мере относилась и к италии. с 60-х годов 
хх в. страна столкнулась с мировоззренческим кризисом, фоном которого 
выступали, казалось бы, благоприятные для демократического развития 
общества идеологический плюрализм и повышение уровня жизни. но 
именно они, тем не менее, способствовали радикализации политической 
и социальной активности, представители которой по-разному оценивали 
как происходящие перемены, так и способы устранения наиболее одиоз-
ных в их глазах проявлений «общества массового потребления». события 
«свинцовых семидесятых», связанные с террористической деятельностью 
5 Лисовский Ю. П. социокультурные предпосылки модернизации (Послево-
енная италия) // «Полис» («Политические исследования»). 1992. № 5–6. C. 171.
6 там же. с. 171–172.
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крайне левых группировок, действия и цели которых порой романтизиро-
вали не только обыватели, но и интеллектуалы, и ультра-правых, нередко 
встречавших сочувствие у представителей деловой и военной элиты, были 
лишь обострением тех симптомов, диагностика которых не сообщала ни-
чего нового, а именно — сохраняющийся дефицит эффективных факторов 
культурной и политической идентификации. в то же время обозначивши-
еся довольно скоро в обществе усталость и неприятие идеологии и практи-
ки радикальных движений никак не компенсировались ростом авторитета 
и эффективности официальных властей: при средней «продолжительности 
жизни» послевоенных правительств в один год нестабильность стала чуть 
ли единственным стабильным признаком итальянской политики. размы-
тые, многопартийные коалиции и коррупционные скандалы еще больше 
усиливали политическую отчужденность итальянцев и бросали тень не 
только на общие ценности демократии, но и на сами идеи рисорджименто, 
актуальное наследие которых вызывало столько разочарований.
неудивительно, что такой стиль традиционной политики, мало соот-
ветствующий темпераменту итальянских избирателей и не отвечавший 
более, по мнению многих из них, новым вызовам времени, не устоял перед 
новым политическим стилем, очевидность популизма которого нивелиро-
валась для избирателей нарочитой эпатажностью его представителей и не-
традиционным подходом к решению проблем. Это вызвало к жизни новое 
явление, которое, в той или иной степени затронув в начале 90-х годов все 
партийные системы стран европы, пожалуй, именно в италии оправдало 
свои эпитеты: «информационно-технократический мутант» и «электрон-
ный танк». «взяв штурмом» выборы 1994 г., с. берлускони умело восполь-
зовался недавними переменами в итальянской политике, к числу которых 
можно отнести начало операции «чистые руки», переход от пропорцио-
нальной к смешанной избирательной системе, и политику «смены кресел», 
когда в правительство были приглашены не профессиональные политики, 
а менеджеры успешных корпораций. благодаря контролю над несколькими 
телеканалами и изданиями этот политик новой волны сумел сформиро-
вать если не новое общественное мнение, то, по крайней мере, новый тип 
электорального поведения, иррациональность которого в целом была ре-
зультатом сочетания многообразных и порою даже абсурдных целей и ар-
гументов. берлускони, позаимствовав для названия своего политического 
движения лозунг болельщиков футбола,  — возможно, самого объединя-
ющего культурную жизнь послевоенной италии явления, — для формули-
рования его мировоззрения стремился оперировать не столько терминами 
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из политического словаря, сколько апелляциями к страхам и ожиданиям 
представителей всех слоев общества, независимо от их профессионального 
статуса, уровня образования или доходов. даже само его объяснение, по-
чему он отказался от роли успешного бизнесмена ради политики: «я устал 
быть сильвио берлускони: я хочу героической жизни», при всей браваде, 
насторожившей бы избирателя где-нибудь в Англии или германии, показа-
ло тонкое понимание ожиданий итальянских избирателей.
конечно, пример успеха движения «Forza Italia» и его политических 
двойников под иными названиями нельзя назвать наиболее типичным 
примером политической жизни италии последних десятилетий. но имен-
но такая востребованность менеджеров и шоуменов от политики лишний 
раз подчеркивает «нежелание итальянцев стремиться к политической 
зрелости, преодолевать присущее им традиционно инертное отношение 
к демократии и свое предпочтение получать простые ответы от сильно-
го лидера, нежели сталкиваться со сложностями и острыми коллизиями 
в трудной политике консенсуса».7 можно предположить, что элементами 
самооправдания для подобной характеристики политической культуры 
могут выступать два фактора, которые мы упоминали выше, и первый из 
них — это память о временах фашистской диктатуры. конечно, итальян-
ский тоталитаризм был несравненно мягче германского, но именно в силу 
этого там, где «продуктом» третьего рейха, как полагали его вожди, стало 
создание единого немецкого народа, воплощение этой программы в ны-
нешней италии могло бы расцениться как завершение устремлений мус-
солини, который не смог полностью подчинить своей власти итальянский 
народ по причине его свободолюбивого духа и уникального культурного 
многообразия. типичная для средиземноморской политической культуры 
приверженность к локальному патриотизму и патриархальным стандартам 
жизнеустройства здесь дополнилась еще и этим мировоззренческим аргу-
ментом.8 Поэтому италия, в отличие от той же германии, не прошедшая 
7 история италии / джонатан китс; пер. с англ. т. м. котельниковой. м.: Аст: 
Астрель, 2008. с. 215.
8 стоит отметить, что в этом италия не одинока, и зачастую апелляция 
к  «призракам прошлого» выступает как сильный аргумент во внутриполитиче-
ских дискуссиях относительно целесообразности большей государственной цент-
рализации в других странах средиземноморья, также переживших в хх в. период 
диктатуры, таких, как греция, испания и Португалия. даже во франции клеймо 
неофашиста, далеко не всегда корректно применяемое к представителям ультра-
правых движений, вызывает у избирателей безапелляционное неприятие и реак-
цию отторжения, природа которого скорее эмоциональна, чем рациональна. 
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через практику денацификации или выработки комплекса исторической 
вины, свой прошлый опыт воспринимает не столько в категориях необхо-
димости нравственного искупления, сколько в неких аксиоматичных по-
стулатах, генерируемых ее историко-культурным самосознанием.
вторым поводом для «самоуспокоения» итальянских избирателей, 
очевидно, является факт активной вовлеченности их страны в процес-
сы мировой интеграции и ее заметной роли в деятельности различных 
международных экономических, политических и прочих институтов, что 
является как бы априорным «сертификатом» ее принадлежности к ци-
вилизованным, демократическим и благополучным обществам. Получив 
«индульгенцию» от государств антигитлеровской коалиции как страна, 
боровшаяся с фашизмом, а затем принявшая демократическую консти-
туцию и проявившая энтузиазм в процессах евро- и атлантической со-
лидарности, италия освободилась от необходимости доказывать свою 
приверженность общечеловеческим ценностям, как фрг, или лояльность 
свободному рынку, как греция. даже преодоление комплекса вины за ко-
лониализм, коснувшийся в 50–60-е гг. большинство тогдашних членов ес, 
не имел к ней уже никакого отношения. но именно такая заслуженная 
с экономической точки зрения, но не сполна осознанная с исторической 
оценка роли их страны в современных процессах глобализации и вызы-
вает у итальянцев ряд закономерных вопросов, которые, в свою очередь, 
налагаясь на аспекты культурной и политической идентификации, сооб-
щают им большую остроту и злободневность.
так, сегодня на собственные противоречия между регионами, преж-
де всего по линии «север-Юг», налагаются противоречия, связанные 
с расширением евросоюза и необходимостью проявлять экономическую 
солидарность по отношению к его новым членам в виде субсидий. Про-
тиворечия, связанные с низким нравственным и профессиональным ав-
торитетом официальных властей усугубляются тем, что во многих вопро-
сах их компетенция передается институтам евросоюза, т. е. «отдается на 
откуп евробюрократам, где-то там, у себя в брюсселе, якобы лучше пред-
ставляющих, как нужно жить тут, в италии (милане, Палермо, неаполе)». 
Противоречия, связанные с объективными издержками процессов глоба-
лизации, одним из пионеров научного и духовного осмысления которых 
стал римский клуб, сопровождаются экономической, культурной и миро-
воззренческой экспансией, которая воспринимается как один из ее основ-
ных атрибутов. международная интеграция италии и ее вовлеченность 
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в разрешение общечеловеческих проблем9 в качестве оборотной стороны 
имеет массовую иммиграцию, доля нелегальных и не склонных интегри-
роваться представителей которой также весьма заметна. наконец, вызо-
вы общественной безопасности, «привычными» инициаторами которой 
были организованная преступность и радикалы, теперь исходят от меж-
дународного терроризма и многочисленных очагов региональной неста-
бильности.
обеспечивающие единство факторы национальной и культурной иден-
тификации — вроде богатого культурно-исторического наследия, спорта, 
общего языка и религии, всемирно известных брэндов и проч. — на прак-
тике никак не ассоциируются с политическим компонентом, органическое 
присутствие которого наблюдается, к примеру, в бытовом патриотизме 
французов или прагматичном традиционализме англичан. всеобщий кон-
сенсус относительно наиболее символичных исторических событий и ду-
ховных ценностей  — пожалуй, единственное не вызывающее серьезных 
споров пространство индивидуальной и национальной идентификации, 
атрибуты которой хоть как-то могут соотноситься с политической или 
правовой системой государства. все это не позволяет прийти к  выводу 
о том, что цели достижения культурного и политического единства ита-
льянского общества через механизмы идентификации будут достигнуты 
в ближайшей перспективе. однако именно на примере этой страны мы 
имеем тот исследовательский материал, многообразие и богатство которо-
го лишний раз демонстрируют то, что зачастую сам процесс оказывается 
интереснее, чем получение формально ожидаемого результата.
9 так, итальянская республика сегодня является пятым по размеру платель-
щиком ежегодных членских взносов в оон, не считая добровольного финансиро-
вания многочисленных гуманитарных проектов.
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E. V. Derzhivitsky
Problemi dell’identità politico-culturale in italia:  
tradizione e modernità
L’attuale integrazione europea, coinvolgente gli aspetti politici e sociali 
della vita del continente, rappresenta un fenomeno qualitativamente nuovo. 
Da una parte, i decenni passati le hanno conferito la tendenza ad esaminare i 
problemi non solo dal punto di vista nazionale, ma tenendo conto anche delle 
loro proiezioni ad un livello europeo generale. Dall’altra parte, essa è diventata 
una specie di sintomo dell’aggravarsi dei problemi legati ai contenuti culturali 
ed etnici dell’autoidentificazione. Il denominatore comune di questi problemi 
viene sempre più spesso rappresentato dall’idea di minaccia ai valori e al modo 
di vivere tradizionali da parte dell’Europa nuova che è diventata, a differenza 
di uno stato mononazionale a cui siamo abituati, un’entità multinazionale, 
multiculturale e multiconfessionale. Quest’ultima tendenza è stata in gran parte 
accentuata dai cambiamenti demografici e sociali avvenuti nei paesi del Vecchio 
mondo in pochi decenni, cioè in tempi sicuramente non sufficienti per attenuare 
le contraddizioni da essi provocate, ma anche dalle trasformazioni qualitative 
dell’ambiente internazionale e dall’apparizione delle cosiddette “sfide del 
XXI secolo”.
Tra i primi a tentare di reagire sono stati i partiti e i movimenti politici 
tradizionali, i cui riferimenti ideologici, però, diventavano sempre più vaghi nel 
processo del passaggio dalla società industriale a quella postindustriale (oppure 
ad una delle sue tipologie — la società informatica). A sua volta, l’unione politica 
del continente ha provocato una serie di discussioni e progetti intellettuali 
che hanno tentato di formulare un insieme di principi e valori paneuropei 
che potessero riempire il toponimo “Europa” con un contenuto specifico. 
Non potendo tale contenuto essere ridotto alle sole componenti politiche o 
economiche, questi tentativi hanno presto acquisito il carattere più universale 
che si manifesta nel desiderio di capire quali altre cose, oltre a costituzioni 
liberali e alti standard di vita, uniscono gli europei moderni, cosa permette loro 
di identificarsi come rappresentanti non solo di uno spazio geografico comune 
ma di una irripetibile comunità culturale. “L’Europa dall’Atlantico agli Urali” — 
così una volta ha formulato la sua visione dei confini esterni dell’integrazione 
europea il generale De Gaulle — in realtà veniva percepita sia dai politici che 
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dalla popolazione come un’utopia, auspicabile sotto certe condizioni (anche se 
piuttosto come contrappeso all’egemonia delle superpotenze), ma estremamente 
astratta e costosa nella sua realizzazione. Inoltre, le idee del “cosmopolitismo 
europeo”, che hanno trovato espressione nell’abolizione del regime doganale, 
venivano percepite da molti europei come un compromesso largamente 
sufficiente, all’infuori di cui si trattava non più dell’unione del continente ma del 
diluirsi di costumi, culture e stili di vita abituali.
Va sottolineato che non si trattava dei primi tentativi nella storia dell’Europa. 
Del resto, non erano i primi neanche i precedenti della realizzazione istituzionale 
dell’unità europea, che si tratti dell’impero romano o del mondo cristiano. 
E neanche lo scisma del 1054 ha compromesso i due fattori unificanti: l’unità 
politica basata sul diritto romano e sulle istituzioni politiche dell’Impero, e 
quella culturale, anche se presente solo nella parte occidentale del mondo 
cristiano. Il termine “europei” o, quantomeno, l’idea di utilizzarlo come slogan 
politico, sembra appartenere al Papa umanista Pio II che dopo la caduta di 
Costantinopoli nel 1453 ha esortato i cristiani, chiamandoli “europei”, alla difesa 
della «Res publica Christiana» dall’impero ottomano (nel suo modo di concepire, 
“respublica” includeva anche il territorio dell’antico impero bizantino). Un po’ 
più tardi la stessa idea dell’unione dell’Europa, che doveva aiutare a difenderla 
dall’espansione della Turchia musulmana, emerge anche nelle esortazioni degli 
umanisti. Quindi si può affermare che, almeno 500 anni prima della creazione 
dei trattati e delle istituzioni dell’Europa unita, l’idea di sviluppo dei valori 
universali per tutti gli europei — che era nata (o rinata) in terra italiana, anche 
se come reazione alla minaccia di una catastrofe esterna — si percepiva già come 
una necessità della visione del mondo e addirittura ontologica.
Ovviamente, ogni stato che oggi fa parte dell’Unione Europea possiede la 
sua cultura unica, e ogni cultura, subendo l’inevitabile influenza da parte delle 
altre, reagisce a modo suo e spesso come a una minaccia. Questo si manifesta sia 
al livello spontaneo, quotidiano, che a quello istituzionale, e viene caratterizzato 
dall’aumento della popolarità dei politici e delle idee di destra o estrema destra 
alle elezioni nazionali o europee. Proprio la paura di perdere la propria identità 
culturale e il desiderio di conservarla come un legame vivo nella memoria storica 
del proprio popolo sono il denominatore comune delle loro campagne elettorali. 
Certo, se queste idee trovano consenso presso gli elettori nei paesi dell’Europa 
settentrionale e occidentale, che sono abbastanza omogenei dal punto di vista 
etnico e culturale, tanto più lo troveranno in quelle società dove la realizzazione 
del progetto dell’unità ha riscosso più successo nel l’ambito politico che non in 
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quello culturale. In tal senso l’esperienza dell’identificazione politica e culturale 
dell’Italia, essendo per molti versi tipicamente europea, possiede, tuttavia, una 
serie di caratteristiche uniche e non tipiche degli altri paesi europei, il che la 
rende degna di uno studio indipendente.
La prima cosa da considerare a questo proposito è la memoria culturale. 
Sul piano storico-politico ha trovato espressione, tra l’altro, nel cosiddetto 
“miraggio imperiale” creato dagli storiografi dell’antica Roma, che ha a lungo 
affascinato i successivi pensatori greci e italiani.1 Dai tempi delle Storie di Polibio 
pubblicate a metà del II secolo a. C., lo statalismo romano veniva percepito 
come il modello ottimale della comunità politica e culturale. Lo storico vedeva 
l’origine di tale modello nell’organizzazione giusta e ragionevole dello stato, e la 
sua dimostrazione nella diffusione del potere romano in tutto il mondo abitato 
conosciuto. Inoltre, secondo Polibio, solo i romani, a differenza dei fondatori 
degli imperi allora conosciuti, sono riusciti a stabilire un equilibrio ragionevole 
nell’interazione con gli altri popoli, molti dei quali, pur essendo conquistati con 
la forza delle armi, alla fine aspiravano a unirsi alla civiltà romana e acquisire lo 
status onorario di “amici del popolo romano”. Questa idea è stata poi rafforzata 
da Cicerone, che preferiva concepire l’espansione del dominio romano non 
solo come un’espansione territoriale, ma come un allargamento dei limiti della 
ragione e dell’ordine giusto basato sul diritto. Con la fondazione dell’Impero 
questo ragionamento è diventato praticamente universale, essendo completato 
dall’idea di messianicità dell’Impero romano il cui dominio mondiale veniva 
pensato come ordine diretto delle leggi naturali.
Proprio questa esperienza unica della creazione dell’impero unitario sul 
piano politico, giuridico e economico che tendeva, tuttavia, a conservare 
dove possibile la varietà culturale e religiosa, duemila anni dopo risulta di 
nuovo attuale per l’Europa moderna. Paradossalmente, nell’Italia stessa 
quest’esperienza, sin dall’epoca del tardo medioevo, veniva percepita piuttosto 
come soggettiva e frammentaria. L’immagine dell’impero era l’ideale politico 
dei ghibellini medievali e in quanto tale era utilizzato come argomento nella 
loro lotta contro i guelfi che volevano creare uno stato teocratico dominato 
1 Quest’idea — dell’unione dell’esperienza nazionale politica e culturale — trovia-
mo, per esempio, nella seguente affermazione dell’illuminista italiano Giambattista Vico: 
«Le tradizioni e le preferenze, — affermava l’autore — devono avere il fondamento socia-
le, il che le fa solidi per molto tempo, protette dalla nazione» (Vico G. Filologia e le basi 
del certo // Citato secondo G.Reale-D.Antiseri, S. Maltseva, Il pensiero occidentale dalle 
origini ad oggi. Dal Rinascimento a Kant (3), San PietroburgoЖ Pnevma, 2004. P. 585). 
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dal Papa. Anche se entrambe le forze politiche desideravano veramente l’unità 
dell’Italia, i loro richiami a basi giuridiche e ideologiche diverse non hanno 
permesso di sviluppare un progetto vitale i cui pregi gli dessero la possibilità di 
essere accettato da tutti. Però proprio in quell’epoca emerge grazie a Dante l’idea 
dell’unità culturale degli italiani — eredi della gloria degli antichi romani — e 
dell’unione politica del paese come protezione contro discordie e garanzia della 
futura prosperità. Nel suo trattato “De monarchia” il pensatore, facendo ricorso 
sia agli argomenti giuridici e storici che a quelli filosofici e teologici, giustifica 
la preferenzialità di questo percorso di evoluzione per l’Italia. Si ritiene che sia 
“l’imperialismo romantico” di Dante che il pragmatismo politico di Niccolò 
Machiavelli, simili in quest’aspetto, abbiano dato origine ad un insieme di idee 
che ispiravano i pensatori e i pubblicisti dell’Illuminismo e del Risorgimento.
Nonostante il campo di idee di questi pensatori fosse abbastanza ampio, 
nell’ambito della nostra ricerca ci interessa in particolar modo l’indirizzo che 
insisteva o sulla versione esclusivamente secolare dell’unione politica dell’Italia, 
o su quella dove la chiesa era in qualche modo sottomessa allo stato, poiché in 
questo caso le argomentazioni a favore della componente nazionale e culturale 
dell’unità prevalevano su quella religiosa. Essendo convinti dell’indiscutibilità 
delle radici storiche comuni, gli intellettuali focalizzavano tutta la loro attenzione 
sui tentativi di superare i persistenti fattori di contraddizione culturale. Questo 
problema è stato descritto in particolare dallo studioso milanese di diritto Carlo 
Cattaneo che affermava che “Per quanto siano simili i pensieri e i sentimenti 
all’interno di una sola lingua e delle comunità vicine, il parlamento parigino non 
soddisferà mai totalmente Ginevra, le leggi discusse a Napoli non saranno mai 
introdotte nella stagnante Sicilia, la maggioranza dei piemontesi probabilmente 
non sarà obbligata a pensare giorno e notte ai cambiamenti in Sardegna o a 
come far rispettare le loro prescrizioni a Venezia o a Milano… In un paese come 
l’Italia, ai popoli educati in modo diverso si può dare un solo monarca, un solo 
presidente o un altro rappresentante degli interessi di politica estera, ma non si 
possono non rispettare le istituzioni di ogni popolo, anche nella sua vanità”.2
Anzi, molti patrioti italiani, pur essendo eredi dell’Illuminismo e della 
Rivoluzione francese con le loro pretese di universalizzare i principi dell’ordine 
politico qualora basato sulla ragione e sui valori comuni di libertà, uguaglianza 
2 Cfr. Reale G., Antiseri D., Maltseva S. Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. 
Dal Romanticismo ad oggi (4). San Pietroburgo: Pnevma, 2005, capitolo 6; La filosofia in 
Italia nell’epoca del Risorgimento. P. 171–173.
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e fraternità, ritenevano che la futura organizzazione statale dovesse mantenere 
la sua unicità. Secondo loro, una delle manifestazioni di tale unicità consisteva 
nella conservazione delle differenze di esperienza culturale e socio-politica 
tra le future parti dello stato e nel giusto equilibrio tra esse. Vincenzo Cuoco 
sviluppava quest’idea dal punto di vista statale affermando che “Le costituzioni 
sono come indumenti: ognuno deve avere il proprio, perché il vestito che diamo 
all’altro, difficilmente gli sarà adatto… É possibile che la costituzione francese del 
1795 vada bene per tutti? Piuttosto non andrà bene a nessuno”.3 Come vediamo, 
i tentativi dei pensatori e fautori dell’unità dell’Italia di regola si concentravano 
sulla giustificazione e affermazione della priorità dell’unione politica che 
potesse servire da forma il cui contenuto sarebbe stato l’unione culturale. Questi 
progetti hanno avuto come culmine “il nazionalismo liberale” di Cavour, e come 
realizzazione materiale la stessa Italia unita, però l’idea della nostalgia imperiale 
in quel momento non era ancora la loro forza motrice. Tuttavia, abbastanza 
presto, nella situazione di una costante dispersione culturale e amministrativa 
tra le parti del nuovo stato, nell’élite governativa è nata la convinzione che 
questa dispersione si poteva superare a livello politico tramite un’espansione 
continentale e coloniale. In questo ravvisavano una specie di stimolo esterno del 
rinascimento dell’autocoscienza storica, politica e culturale degli italiani, mentre 
gli slogan speculativi della propaganda imperiale si appellavano al loro senso di 
patriottismo.
Del resto, il tipo di politica estera dell’Italia dopo il Risorgimento e 
soprattutto alla vigilia della Prima guerra mondiale e tra le due guerre 
mondiali ha dimostrato che l’idea dell’impero che in un certo periodo storico 
costituiva uno degli stimoli dell’unione, nelle nuove condizioni non ha potuto 
essere catalizzatore dell’integrazione politica e culturale. Lo stato corporativo 
creato da Mussolini con pretese di reminiscenza della gloriosa storia di Roma, 
sostanzialmente, non ha portato all’eliminazione delle contraddizioni politico-
culturali, ma le ha solamente congelate per un po’ di tempo. Anzi, la realizzazione 
del progetto della “Grande Italia” durante la Seconda guerra mondiale ha 
trasformato quest’immagine antica in un antiideale la cui percezione nel periodo 
del dopoguerra è rimasta strettamente legata al fascismo, cioè a qualcosa che 
va superato e non ammette delle ricadute nel futuro. Per cui anche gli sforzi 
giustificati e necessari dei politici del dopoguerra di trovare un modello più 
efficiente di integrazione della società italiana suscitavano spesso delle accuse 
3 Ibid. P. 167.
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di “neofascismo” da parte dei movimenti liberali o comunisti, e per l’odiosità 
di questo confronto raramente arrivavano a evolversi. In seguito a questo 
paradosso del “miraggio imperiale”, il paese che una volta aveva creato un 
progetto valido di unità culturale e politica molto richiesto nell’Europa di oggi, 
ha iniziato a estendere la sua percezione critica del passato storico anche sugli 
aspetti di integrazione culturale come se questo potesse aiutarlo a proteggersi 
dall’eventuale dittatura dello stato.
Un’altra caratteristica che rende unica l’esperienza italiana, è il localismo 
politico-amministrativo e di conseguenza culturale proprio delle città e stati 
italiani a partire dal primo medioevo. È il localismo che ha stimolato numerosi 
esperimenti nell’ambito della gestione indipendente o relativamente indipendente. 
Ma non solo: per molti secoli quasi tutto il territorio della penisola italiana fu 
oggetto delle invasioni straniere, e il risultato positivo o negativo di un dominio 
breve o lungo degli invasori ogni volta contribuiva alla frammentazione della 
mappa politica dell’Italia. Nonostante ciò, neanche l’antagonismo interno nelle 
schiere dei numerosi invasori riusciva a risvegliare negli italiani una solidarietà 
che durasse nel tempo. Secondo Machiavelli, tra i provocatori attivi delle 
discordie tra gli italiani c’erano i Papi. E sebbene la sua propaganda anticattolica 
non avesse trovato consenso né tra i suoi contemporanei, né tra i posteri, il fatto 
stesso dell’influenza distruttiva della chiesa cattolica sul processo dell’unione 
dell’Italia e sulla formazione della vita politica successiva era evidente per molti. 
Essendo stata l’unica istituzione a mantenere la propria unità praticamente 
senza subire delle scissioni interne, la chiesa cattolica risultava una forza politica 
molto potente la cui autorità sulla Penisola quasi non veniva compromessa 
dalla concorrenza del potere secolare dei governanti, almeno fino al XIX secolo. 
Non deve quindi sorprendere che il divieto di partecipare al voto imposto da 
alcuni Papi (ad esempio, da Pio IX) fosse per i parrocchiani più importante della 
propaganda dei partiti politici i cui leader spesso non avevano molta popolarità.
Successivamente, quando i Papi diventarono più leali nei confronti dello stato 
italiano, lo scetticismo dei cittadini fu provocato dalla scarsa efficacia del suo 
apparato (dovuto al parlamentarismo multipartitico), ma anche dalla corruzione 
dei politici e, soprattutto al sud, dalla profonda diffidenza nei confronti di tutti gli 
organi di potere ufficiali. In realtà, ancora oggi, quando il Vaticano ha rinunciato 
ad ogni tentativo di condizionare la vita politica riservandosi solo il diritto di 
commentare alcuni aspetti etici o sociali, molti cittadini italiani, secondo le 
inchieste sociologiche, si identificherebbero piuttosto come cattolici o europei 
che non come propriamente italiani. Quindi neanche oggi l’obiettivo di “fare gli 
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italiani”, dichiarato una volta da Massimo d’Azeglio, può considerarsi raggiunto. 
Una dimostrazione indiretta di ciò potrebbero essere i numerosi quiz trasmessi 
in prime-time alla TV italiana dove i partecipanti devono dimostrare le proprie 
conoscenze geografiche delle regioni italiane — è ovvio che, finché lo stimolo 
per approfondire le conoscenze sulla vita del proprio paese è rappresentato dalla 
possibilità di apparire alla TV e vincere un premio monetario, il problema del 
rafforzamento dei legami etnoculturali persiste.
L’asimmetria nello sviluppo economico delle regioni e nelle loro 
specializzazioni industriali ereditata dai tempi del particolarismo geografico 
e statale è considerata adesso l’ ostacolo principale all’integrazione culturale e 
politica dell’Italia moderna.
I primi tentativi orientati al superamento di questa situazione si intrapresero 
già negli anni 80 del XIX secolo, senza portare però ad un risultato tangibile. I 
fascisti che agivano con molto entusiasmo poterono raggiungere certi risultati 
(come le infrastrutture di base, la modernizzazione o creazione di nuovi settori 
economici e lo sviluppo di tecnologie promettenti) il cui significato si è rivelato 
solo dopo la seconda guerra mondiale quando il paese ha iniziato la ricostruzione 
strutturale dell’economia. Però neanche la trasformazione dell’Italia moderna in 
uno dei maggiori stati industriali, nella quarta economia dell’Unione europea, 
in uno dei paesi “della prosperità universale”, ha risolto tutti i problemi legati 
all’identificazione politica e culturale della società. Né “il boom economico” 
italiano iniziato negli anni 60,4 né l’obbligo di legge di investire almeno il 50% 
dei fondi dello stato nello sviluppo delle regioni del sud, hanno permesso di 
superare questa scissione. In gran parte vi ha contribuito prima, e continua ad 
avere influenza oggi, la varietà delle esperienze storico-politiche e culturali. 
Questa varietà ha avuto effetto in particolare sulla formazione di uno specifico 
tipo di cultura politica che, nel contesto dei processi di integrazione europea 
e globalizzazione, favorisce il fatto che il paesaggio politico-culturale dell’Italia 
resta eterogeneo e “ad alto rischio sismico”.
Ma la stessa molteplicità politico-culturale all’interno di uno stato unito 
in modo veloce e superficiale ha reso inevitabile la ricerca esasperata di una 
via di mezzo per il suo sviluppo sociale e giuridico e per il raggiungimento 
4 Ad esempio, nel 1967 l’indice della produzione industriale (dove 100 corrisponde 
al livello dell’anno 1958) in Italia raggiungeva 212, superando quello di tutti i paesi euro-
pei e anche degli Stati Uniti (in particolare, per la RFT ammontava a 158, per gli Stati Uni-
ti — 168), ed essendo inferiore solo a quello del Giappone (347). Cfr. Davies N. Europe: A 
History, AST Mosca: Khranitel, 2006. P. 805.
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dei compromessi politici. Questa strategia è stata posta alla base della forzata 
politica di “trasformismo” come un tentativo di conservare a tutti i costi la 
stabilità politica visto che senza di essa non era possibile garantire né lo sviluppo 
economico, né l’equilibrio sociale. Però la moderazione dei governi di Agostino 
Depretis o Giovanni Giolitti durante il periodo dell’”Italietta” veniva ogni volta 
messa alla prova dai sostenitori di azioni aggressive e unilaterali come Francesco 
Crispi e Antonio Salandra di destra o Enrico Ferri e Arturo Labriola di sinistra. 
Oltre a questo, persisteva il potere della chiesa cattolica sulle menti degli elettori. 
Le convinzioni politiche della chiesa si sono ben presto evolute dall’enciclica 
di «Graves de communi» del 1901 di Papa Leone XIII, dove lui insisteva sul 
carattere apolitico della democrazia del cristianesimo, al sostegno del Partito 
Democratico Cristiano durante le messe, col consenso di Papa Benedetto XV.
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il pluralismo estremo del sistema 
politico italiano consolidato dalla Costituzione del 1947 continuava a riprodurre 
i tratti dello stato italiano prefascista. Però — come osservava lo studioso russo 
Yu.P.Lissovskij — l’amara esperienza storica acquisita spingeva a scegliere nuove 
forme d’esistenza, a cambiare gradualmente il ragionamento e comportamento 
economico e politico.5 In questo processo, sostiene Lisovskij, interagivano 
tre sottoculture politiche ben precise che si erano formate lungo la storia: la 
sottocultura del tradizionalismo, più presente nel sud, con il suo caratteristico 
orientamento verso la famiglia, l’ostilità nei confronti del potere statale e dei suoi 
rappresentanti, il particolarismo locale e la xenofobia. La seconda sottocultura, 
quella cattolica, in fondo interclassista e quindi amorfa, con la tendenza ad 
estendere i valori cristiani all’ambito politico. E infine la sottocultura socialista 
(e anche quella affine, comunista) basata sull’anticlericalismo e la trasformazione 
rivoluzionaria della realtà politica.6 Di conseguenza, la cultura politica dell’Italia 
del dopoguerra doveva inevitabilmente assorbire tutte le componenti delle 
sottoculture che la formavano.
La trasformazione della società industriale in post-industriale, di cui si 
è parlato in molti aspetti nelle opere degli studiosi e pubblicisti, interessava 
pienamente anche l’Italia. A partire dagli anni 60 del XX secolo il paese ha 
subito una crisi ideologica che si è svolta sullo sfondo del pluralismo ideologico 
e dell’aumento del tenore di vita, apparentemente favorevoli allo sviluppo 
5 Cfr. Lissovskij Yu.P. Le premesse socioculturali della modernizzazione (L’Italia del 
dopoguerra) // Polis (Ricerche politiche). 1992. № 5. 6. P. 171.
6 Ibid. P. 171–172.
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democratico della società. Tuttavia, proprio essi facilitavano il radicalismo 
dell’attività politica e sociale i cui rappresentanti valutavano in modo diverso 
sia i cambiamenti in atto che i metodi di eliminazione delle manifestazioni più 
odiose della società consumistica.
Gli avvenimenti degli “Anni di piombo” erano legati alle attività terroristiche 
dei gruppi d’estrema sinistra, le cui azioni e obiettivi a volte venivano idealizzati 
non solo dal popolo ma anche dagli intellettuali, e dell’estrema destra, 
che spesso godeva della simpatia dei rappresentanti dell’élite economica e 
militare. Ma rappresentavano solamente l’aggravarsi di sintomi la cui diagnosi 
non prometteva niente di nuovo, cioè la penuria di fattori efficaci ai fini 
dell’identificazione culturale e politica. Allo stesso tempo, la società accusava 
una stanchezza e un rigetto dell’ideologia e della pratica dei movimenti radicali 
che non erano in nessun modo compensati dall’aumento dell’autorità ed efficacia 
del potere ufficiale. Con la media di “aspettativa di vita” di un anno dei governi 
del dopoguerra, l’instabilità diventò quasi la sola caratteristica stabile della 
politica italiana. Le coalizioni pluripartitiche poco chiare e gli scandali legati 
alla corruzione aggravavano l’estraneità alla politica da parte degli italiani e 
screditavano non solo i valori generali della democrazia, ma anche le idee stesse 
del Risorgimento la cui eredità cominciava a suscitare molte delusioni.
Non è sorprendente quindi che questo stile tradizionale della politica, poco 
adatto al temperamento degli elettori italiani e, secondo molti di loro, incapace di 
far fronte alle nuove sfide, non abbia retto davanti a un nuovo stile politico il cui 
evidente populismo veniva annullato dal comportamento provocatorio dei suoi 
rappresentanti e da un approccio non tradizionale alla soluzione dei problemi. 
Questo ha dato vita a un nuovo fenomeno che all’inizio degli anni 90 in qualche 
modo ha interessato tutti i sistemi politici dei paesi europei, ma ha giustificato 
i suoi epiteti di “mutante informatico-tecnocratico” e “carro armato elettronico” 
proprio in Italia. Avendo “preso d’assalto” le elezioni del 1994, S. Berlusconi 
ha approfittato abilmente dei recenti cambiamenti nella politica italiana, quali 
“mani pulite”, il passaggio dal sistema elettorale proporzionale a quello misto e 
la politica del “cambio di poltrone” quando al governo sono stati invitati non i 
politici professionisti ma i manager delle imprese di successo. Grazie al controllo 
esercitato su alcuni canali televisivi e giornali questo politico della nuova ora è 
riuscito a formare se non una nuova opinione pubblica, quantomeno un nuovo 
tipo di comportamento elettorale la cui irrazionalità era conseguente ad una 
combinazione tra obiettivi e argomenti molto diversi e a volte addirittura assurdi. 
Berlusconi, avendo adottato per il suo movimento politico uno slogan dei tifosi 
di calcio — il fenomeno forse più unificante per la vita culturale dell’Italia del 
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dopoguerra  — nella formulazione della sua ideologia cercò di utilizzare non 
tanto i termini dal vocabolario politico quanto piuttosto i richiami alle paure 
e alle aspettative di tutti gli elettori, indipendentemente dallo strato sociale, dal 
livello di formazione o dal reddito. Anche la spiegazione stessa del perché abbia 
abbandonato il suo ruolo di imprenditore di successo per diventare politico: 
“Sono stanco di essere Silvio Berlusconi, voglio una vita eroica”, avrebbe messo 
in allarme gli elettori in Inghilterra o in Germania, ma sostanzialmente ha 
dimostrato una profonda comprensione delle aspettative degli elettori italiani.
Ovviamente il successo del movimento “Forza Italia” e dei suoi gemelli 
politici sotto altri nomi non può essere considerato un esempio tipico della vita 
politica italiana degli ultimi decenni. Ma proprio questa popolarità dei manager 
e showmen in politica sottolinea “il rifiuto degli italiani di perseguire la maturità 
politica, di superare il loro atteggiamento tradizionalmente inerte verso la 
democrazia e la tendenza a preferire le risposte semplici di un leader forte invece 
di affrontare le difficoltà e gli scontri nella difficile politica del consenso”.7 Si può 
supporre che l’autogiustificazione per questa caratteristica della cultura politica 
possa basarsi su due fattori sopracitati, il primo dei quali sarebbe la memoria 
della dittatura fascista. Certamente il totalitarismo italiano fu molto meno duro 
di quello tedesco, ma, proprio per questo, laddove il “frutto” del terzo Reich, come 
credevano i suoi capi, sarebbe stato la creazione di un popolo tedesco unito, la 
realizzazione di questo programma nell’Italia moderna potrebbe essere percepita 
come il compimento dei desideri di Mussolini, che non ha potuto sottomettere 
al suo potere il popolo italiano a causa dello spirito di libertà e dell’incredibile 
varietà culturale che lo contraddistigue. La dedizione al patriottismo locale e 
agli standard patriarcali tipici della cultura politica del Mediterraneo in Italia 
è stata accompagnata anche da questo argomento ideologico.8 Perciò l’Italia, 
a differenza, per esempio, della Germania, non avendo vissuto il processo di 
denazificazione e maturato un complesso di colpa storica, percepisce la sua 
esperienza passata non tanto nei termini della necessità di un’espiazione morale, 
7 Cfr.: Keates J. History of Italy / Traduzione dall’inglese di T. M. Kotelnikova. мos-
ca: AST, Astrel, 2008. P. 215.
8 Va sottolineato che questo fenomeno non caratterizza solo l’Italia: spesso l’appello 
ai «fantasmi del passato» viene utilizzato come un forte argomento nelle discussioni po-
litiche interne sulle prospettive di maggiore centralizzazione statale negli altri paesi del 
Mediterraneo che hanno ugualmente vissuto il periodo di dittatura nel хх secolo, quali la 
Grecia, la Spagna e il Portogallo. Addirittura in Francia “l’etichetta” di neofascista, che non 
sempre viene usata correttamente nei confronti dei movimenti di ultradestra, provoca ne-
gli elettori l’antipatia e la reazione di rigetto, la cui natura è più emozionale che razionale.
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quanto piuttosto nei termini di certi postulati assiomatici generati dalla sua 
autocoscienza storico-culturale.
Un altro fattore che facilita la tranquillità degli elettori italiani è il 
coinvolgimento attivo del loro paese nei processi di integrazione mondiale e il 
suo ruolo importante nell’attività di diverse istituzioni internazionali, soprattutto 
nell’ambito politico e economico, che rappresenta una specie di “certificato” 
aprioristico della sua appartenenza alle società civilizzate, democratiche e 
benestanti. Essendo un paese che ha lottato contro il fascismo e successivamente 
varato la costituzione democratica e manifestato molto entusiasmo nei processi 
di solidarietà euroatlantica, l’Italia ha ricevuto l’“indulgenza” dagli stati della 
coalizione anti-hitleriana e di conseguenza si è liberata dalla necessità di 
dimostrare la sua fedeltà ai valori umanistici universali come invece è costretta a 
fare la Germania, o la sua lealtà al mercato libero come deve fare la Grecia. Anche 
il superamento del complesso di colpa per il colonialismo che aveva interessato 
negli anni 50–60 la maggioranza dei paesi d’Europa non ha riguardato l’Italia. 
Ma proprio questa valutazione del ruolo dell’Italia nei processi contemporanei di 
globalizzazione, meritata dal punto di vista economico ma non sufficientemente 
approfondita dal punto di vista storico, provoca negli italiani una serie di 
legittime domande che, sovrapponendosi ai problemi di identificazione culturale 
e politica, li rendono ancora più attuali e scottanti.
Così oggi, alle contraddizioni tra le regioni, soprattutto Nord-Sud, si 
aggiungono le contraddizioni legate all’espansione dell’Unione Europea e alla 
necessità di manifestare una solidarietà economica nei confronti dei suoi nuovi 
membri sotto forma di sovvenzioni. Le contraddizioni legate al basso prestigio 
morale e professionale delle autorità ufficiali vengono aggravate dal fatto che in 
molti problemi la loro competenza viene trasferita alle istituzioni dell’Unione 
europea cioè “viene trasferita agli euroburocrati, come se essi a casa loro, da 
qualche parte a Bruxelles, sapessero meglio come si deve vivere qui, in Italia (a 
Milano, a Palermo, a Napoli).” Le contraddizioni legate alle difficoltà oggettive 
dei processi di globalizzazione, che sono state analizzate a livello scientifico e 
spirituale anche dal Club di Roma, vengono accompagnate dall’espansione 
economica, culturale e ideologica che viene percepita come uno dei suoi attributi 
principali. L’integrazione internazionale dell’Italia9 e il suo coinvolgimento nella 
9 In particolare, oggi la Repubblica Italiana è il quinto pagatore (come ammontare) 
delle quote annuali all’ONU, senza contare il finanziamento di numerosi progetti umani-
tari che fa su propria iniziativa.
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risoluzione dei problemi universali dell’umanità, nel versante negativo comporta 
l’immigrazione di massa, con un’alta percentuale di immigrati clandestini e 
senza inclinazione all’integrazione.
Infine, le sfide alla sicurezza sociale, i cui iniziatori abituali sono stati la 
criminalità organizzata e i movimenti radicali, adesso provengono dal terrorismo 
internazionale e da molte fonti di instabilità regionale.
I fattori di identificazione nazionale e culturale che favoriscono l’unità, come 
per esempio il ricco patrimonio storico-culturale, lo sport, la lingua e la religione 
comuni, i marchi conosciuti in tutto il mondo, in realtà non vengono associati 
con la componente politica, che è presente, invece, nel patriottismo quotidiano 
dei francesi o nel tradizionalismo pragmatico degli inglesi. Il consenso generale 
rispetto agli eventi storici più significativi e ai valori spirituali sembrerebbe 
l’unico spazio di identificazione individuale e nazionale i cui attributi possano in 
qualche modo riguardare il sistema politico o giuridico dello stato. Tutto questo 
non permette di arrivare alla conclusione che gli obiettivi del raggiungimento 
dell’unità culturale e politica della società italiana attaverso i meccanismi di 
identificazione saranno realizzati a breve. Però proprio l’esempio di questo 
paese ci dà un materiale di ricerca la cui ricchezza e varietà dimostrano che 
molto spesso il processo risulta più interessante dell’ottenimento del risultato 
formalmente aspettato.
